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Resumen  Para la economía global el sector construcción es vital, pero este sector 
tiene un largo registro de baja productividad, ya que solo ha crecido 1 % y ha gastado 13 % 
del producto interno bruto mundial en los últimos veinte años. Aquí radica la importancia 
de la innovación en la construcción para generar nuevos elementos y satisfacer las nece-
sidades de infraestructura que el planeta exige. Por ejemplo, para implementar un proceso 
de innovación adecuado es menester identificar los modelos de transferencia tecnológica 
que lo impulsen como estrategia para generar una mejor productividad. Un caso particular 
en donde se observa que este tipo de estrategias es pertinente, es el de la construcción de 
vivienda social en América Latina y el Caribe. 
El crecimiento exponencial de la población y el aumento de la pobreza en diferentes ciu-
dades del mundo han provocado un impacto considerable en el sector de la construcción. 
En América Latina y el Caribe los gobiernos han incorporado en sus planes de desarrollo 
varios programas de construcción de vivienda social para satisfacer la demanda de aloja-
miento. 
Sin embargo, estos programas generalmente no toman en cuenta la implementación de 
las tecnologías limpias en su proceso de diseño. Además, no se presenta una sólida di-
fusión de esas tecnologías y de los beneficios humanos, ambientales y económicos que 
conllevan. Debido al lento proceso de adopción de las tecnologías limpias y a las limitadas 
especificaciones de las políticas ambientales para su correcta aplicación, no se destina una 
financiación suficiente para la implementación de estas tecnologías en la vivienda social.
Para realizar este trabajo se llevó a cabo un estricto proceso de revisión literaria con base 
en cuatro puntos: delimitación del área de estudio, búsqueda de información, revisión bi-
bliográfica y análisis de la información obtenida.
América Latina y el Caribe son una de las regiones con mayor demanda de vivienda social 
y problemas de implementación de tecnologías limpias. Debido a lo anterior se seleccio-
nó esta zona para analizar los diferentes problemas que se registran en los últimos años 
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en el sector de la construcción. El trabajo se enfocó en tres países de la región: un país de 
América del Norte, México; uno de América del Sur, Colombia y un país del Caribe, Haití. 
Después de la delimitación del área de estudio, se inició el proceso de búsqueda de informa-
ción desde una perspectiva científica que consideró exclusivamente los artículos o informes 
de investigación provenientes de bases de datos científicas. Por tanto, los 18 artículos selec-
cionados fueron obtenidos de la plataforma Scopus, una de las bases de datos más impor-
tantes de citas y resúmenes de literatura arbitrada en el mundo. Mediante esta plataforma 
se combinaron las diferentes palabras clave, lo que llevó a una lista de artículos por elegir. 
Se procedió al análisis de información con la herramienta VOSviewer, un programa para 
obtener la relación entre los autores, temas, países y año de publicación de los diferentes 
artículos hallados en cada búsqueda. El ejercicio se complementó con Zotero que permitió 
conocer la línea de tiempo de los artículos seleccionados para delimitarlos, considerando los 
más recientes. Los artículos que se escogieron se analizaron y se compararon las ideas gene-
rales de cada uno para luego compararlas entre ellas, determinar las conclusiones necesarias 
y presentar algunas propuestas. 
Para finalizar, se estableció que la problemática de implementación de las tecnologías lim-
pias en la vivienda social en América Latina y el Caribe se debe tratar con rigor científico. 
Lo que permitirá encontrar de manera precisa respuestas a las diferentes preguntas que 
surgen de los análisis de los aspectos técnicos y administrativos del sector construcción en 
los países seleccionados para el estudio. Sin embargo, el problema es complejo, por eso es 
necesaria la intervención de todos los sectores de la vida social y política de los países en 
cuestión para llegar a soluciones viables.
La obligación de los gobiernos es destinar suficientes recursos públicos o privados para imple-
mentar las tecnologías limpias en la vivienda social. También, los programas existentes para la 
producción de vivienda social en América Latina y el Caribe requieren de capacitación dirigida 
tanto al usuario como al constructor. Además, se deben advertir estrategias de diseño pasivo y 
urbanismo sostenible en su diseño, para lograr un mercado de amplia difusión y una cultura de 
adopción en los procesos constructivos desde la perspectiva privada, pública o mixta. 
Es claro que antes de emplear tecnologías limpias en la vivienda social se tiene que generar 
una nueva cultura, es decir, adaptarse a estas tecnologías y sobre todo aceptar los beneficios 
que brinda. Además de hacer más eficiente la edificación también se deben usar de manera 
responsable los recursos naturales. Así mismo, hay que impulsar la creación de normativas 
que obliguen a la implementación de estas tecnologías en la construcción. Las mismas deben 
especificar un sistema constructivo eficaz sin dejar de lado los sistemas tradicionales. De esta 
manera, los futuros constructores se verán obligados a diseñar construcciones sostenibles.
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